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El estudio titulado “Gestión Logística y la Calidad de los procesos de reingeniería de 
los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019” tuvo el objetivo de 
determinar la relación entre gestión logística y la calidad de los procesos de reingeniería. 
La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y nivel relacional con 
diseño no experimental, transversal. La cual la muestra de estudio es por conveniencia 
y se pudo obtener como población a 30 colaboradores de la empresa Ransa Comercial 
S.A. Callao, sede San Agustín.  La técnica de recaudación de los datos principales fue 
la encuesta y la herramienta fue el informe, la cual estaba construida por 27 preguntas 
en total para ambas variables estudiadas y teniendo como validez del instrumento 
mediante 3 juicios de expertos conocedores del tema. Su confiabilidad del estudio 
realizado se mide por el coeficiente del alfa de Cronbach, la obteniendo como resultado 
0.936 para la variable 1 y 0.857 para la variable 2, dando por válido y confiable para 
proceder con el análisis de los antecedentes utilizando uso del esquema relacionado con 
el software SPSS versión 25.0. 
Las deducciones adquiridos evidencia que existe una moderada relación positivamente 
(p-valor = 0.000 < α = 0.05 y el Rho de Spearman = 0.963) entre la gestión logística y 
la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa 
Comercial S.A Callao, 2019. Ello hace concluir que las mejoras que se puedan realizar 
con una reingeniería de las ubicaciones de los productos con mayor consumo, se lograra 
mayor eficiencia dentro de sus operaciones logísticas, reduciendo costos y obteniendo 
mayor ganancia.  
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The research entitled “Logistics Management and Quality of the reengineering processes of 
the warehouses of the company Ransa Commercial S.A. Callao, 2019” aimed to determine 
the relationship between logistics management and the quality of reengineering processes. 
The research was applied, with a quantitative approach and a relational level with a non-
experimental, transversal design. Which the study sample is for convenience and 30 
employees of the company Ransa Commercial S.A. could be obtained as a population. 
Callao, San Agustín headquarters. The primary data collection technique was the survey and 
the instrument was the questionnaire, which was constructed by 27 questions in total for both 
variables studied and having as validity of the instrument through three judgments of experts 
familiar with the subject. Its reliability of the study carried out is measured by the Cronbach's 
alpha coefficient, obtaining as a result 0.936 for variable 1 and 0.857 for variable 2, giving 
as valid and reliable to proceed with the analysis of the data using the software statistical 
program SPSS version 25.0  
The results obtained show that there is a moderate positive relationship (p-value = 0.000 <α 
= 0.05 and Spearman's Rho = 0.963) between logistics management and the quality of the 
re-engineering processes of the company's warehouses Ransa Commercial SA Callao, 2019. 
This concludes that the improvements that can be made with a reengineering of the locations 
of the products with the highest consumption, will achieve greater efficiency within its 
logistics operations, reducing costs and obtaining greater profit. 





En la actualidad las compañías manejan un proceso desarrollado de constantes cambios, 
donde se tiene que estar a la vanguardia de rediseñar sus procesos logísticos y no descuidar 
la calidad en sus servicios que presta a sus proveedores para la distribución, dejando la forma 
tradicional de elaborar un negocio. Por lo tanto, se encuentran en la obligación de buscar un 
servicio de que les de seguridad y un plan estratégico de cómo llegar a sus clientes de la 
forma más rápida, la cual surge la opción de adquirir una cadena de suministro para poder 
abastecer y posicionarse dentro del mercado. Donde al generarse muchos casos de 
competencias de tipo desleal, pues muchos de los procesos logísticos no cumplen con los 
estándares de calidad, ya que existe una necesidad de poder distribuir la mercadería a varios 
puntos. Para las corporaciones peruanas que están dentro del rubro de servicio logístico, 
supervisan constantes controles de inventarios a grandes volúmenes, es por ello, que es 
necesario realizar una adecuada distribución mercancía al consumidor y estudiar la demanda 
que presente cada uno de los clientes contando con un buen proceso de recepción de 
mercancía, almacenamiento de mercancía y finalmente el despacho de mercancía, por eso es 
de importancia contar con una estrategia de calidad en servicio, ya que esta área se encarga 
de formular y determinar un proceso de proyección indispensable con la conclusión de 
minimizar tiempos y recursos para el cumplimiento de cada objetivo del cliente, teniendo 
organizado el flujo de los productos, calidad, selección de proveedores, para su vez tener un 
mayor control de las perdidas e indicadores y los métodos utilizados hacia su diseño de 
distribución física al destino final. Teniendo conocimiento de esta premisa, en la compañía 
Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, se observa constantes diferencias dentro del proceso de 
recepción de mercancía, almacenaje y despacho de dicho producto, generando molestias a 
nuestro proveedor y disgustos al consumidor (puntos de venta de los productos al 
consumidor final). A razón de esta realidad que se da, en el presente estudio se evalúa 
implementar o mejorar cambios a los procesos y funciones relacionados a cada operador del 
área, aplicando un servicio de calidad a los procesos de reingeniería para crear oportunidades 
de mejora para ser más competitivos y eficientes, ya que la gestión de almacén, la gestión 
logística son de suma importancia, brindando un buen servicio y adecuada información de 
valor, la cual ayuda a gerencia para una excelente toma de decisiones. Es por el crecimiento 
de las empresas de producción, por la cual existe una demanda de sociedades que ofrezcan 
el servicio logístico y se ven en la necesidad de aumentar la eficiencia en su almacenamiento 
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y distribución, adaptando y mejorando el área de almacenaje, contando con la seguridad, 
monitoreo de las operaciones, calidad de servicio e implementar manuales de 
procedimientos a cada uno de los colaboradores. En este punto se puede reconocer como 
influye la gestión logística en la estandarización de los procesos de calidad de las operaciones 
de: recepción, almacenajes, picking, extracciones y despacho de mercancía, evitando 
retrasos en las operaciones que son innecesarios, la cual ocasiona pérdidas de paletas de 
mercadería y obstrucción en los pasillos, canales de carga y descarga. También se observó 
que, con un diseño establecido, pero no es utilizado a un nivel óptimo, para así poder obtener 
un control diario de los inventarios, ya que por falta de capacitación y compromiso del 
personal encontramos varios problemas con los conteos físicos y los datos reflejados en el 
sistema digital que cuenta la empresa. Por lo tanto, el colaborador del almacén no está 
completamente capacitado, pues estos han aprendido de manera empírica (experiencia y 
observando), cometiendo errores por la falta de preparación para el puesto asignado. Para 
Ballou (2004) afirma que: 
La gestión logística es una gestión fundamental para toda empresa ayuda a generar estrategia 
competitiva ya que se lleva con superior intervención en la calidad de los productos que se le 
brinda al cliente, la reducción de costos, fijar niveles de las acciones logísticas a solución de 
innovar nuevos mercados y actividades comerciales que estén adecuados para los consumidores 
con las condiciones que ellos deseen (p.212). 
Debido a los problemas ya mencionados se pone en conocimiento al encargado operacional 
y al supervisor de productividad, ya que bajo este entorno donde se encuentra la empresa es 
difícil de alcanzar altos niveles de calidad y eficiencia lo cual posiciona a la empresa en la 
necesidad de implementar manuales de procedimientos que ayuden a obtener indicadores de 
monitoreo de la operaciones de picking, extracciones y almacenaje para que sirvan a generar 
una calidad total y una retroalimentación para las áreas. Por lo tanto, el objetivo de estudios 
esperado es que en ciertos en momentos se parezcan inalcanzables los indicadores que la 
empresa brinda, sin embargo, con esta investigación se propondrá estrategias basadas en la 
gestión logística para una mejora en los procesos de reingeniería, que de tal manera la 
mercancía circule de forma fluida, esperando reducir las pérdidas para la empresa. También 
se realizó la búsqueda de trabajo previo es un procedimiento que permite al investigador 
conocer la realidad de diferentes fuentes que se disponen para poder realizar este estudio. 
También se identificaron un conjunto de investigaciones que han sido referidas a 
problemáticas similares, conformadas por tesis y artículos de investigación elaboradas en los 
últimos años, las cuales apoyaran la investigación y las cuales que se presentan a 
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continuación se presenta antecedentes internacionales entre ellos tenemos a Acurio y Villao 
(2015) en su tesis sobre “Reingeniería con Avances en la logística para la Compañía 
Multinacional 3M Corresponde al Perfil de Insumos clínicos subdivisión elaborado para la 
piel ubicada en el cantón de Durán” menciona que: 
Sus objetivos es establecer una adecuada serie dentro de los suministros a través de nuevas 
destrezas de la logística que faciliten a las técnicas  de forma eficiente  , utilizo dentro de su  
metodología de la observación directa con la recopilación de los datos a diferentes proveedores 
logísticos y trabajadores de 3M, teniendo en cuenta que están directamente en relación con la 
empresa identificando los problemas e indicadores sustanciales en esta investigación, como 
conclusión final la elaboración es conveniente, en el cual se considera la perspectiva de la idea, 
como aporte para la empresa. 
El aporte se basa en dar nuevas estrategias de factibilidad para una eficiente cadena de 
suministro, considerando algunos factores importantes para el almacenaje, costos y 
distribución de la mercadería, con la finalidad de que el cliente reconozca los productos con 
mayor rotación para agilizar los procesos de distribución. Por otra parte Benavides (2015) 
en su estudio realizado para adquirir el grado de Mag. Dirección de Empresas nos habla 
sobre “Reingeniería del transcurso de logística de la sociedad de transporte aéreo de 
transitorios y carga Saereo”, teniendo como objetivo que: 
Una reingeniería del transcurso del estudio de una sociedad de suministros aeronáuticos, 
manejando menos períodos y recursos operacionales que accedan ampliar el servicio para 
conservar Aero navegable la aeronave. La técnica metodológica para este artículo fue de 
términos provechosos para el tipo de ejercicio que la sociedad Saereo desarrollan, en primer 
expresión el análisis del escenario actual con el propósito de detectar las dificultades que pasan 
dentro del transcurso de la logística y por resultado estar al tanto de sus causas principales. 
Finalmente e establece como conclusiones la implementación de la reingeniería del proceso 
logístico genero importantes ventajas, una de ellas es la organización de sus datos, lo cual permite 
y beneficia a la toma de medidas basadas en los resultados disponibles.  
Al mismo tiempo, la reingeniería del proceso logístico coadyuva a la composición de la 
búsqueda de los diferentes términos para facilitar tanto la administración como el monitoreo 
de recursos. Para Carballo, Arellano y Ríos (2018) en su estudio realizado sobre la “Gestión 
de métodos como primicia de perfeccionamiento un caso aprovechado a una 
comercializadora” afirma que: 
Este estudio tiene como objetivo en presentar el plano de un procedimiento corporativo que 
origina la gestión del trascurso trascendental de una compañía comercializadora, al constituir 
acciones de planeación, monitoreo y registro de itinerarios. También, para alinear a este 
comercio a un procedimiento de perfeccionamiento continuo, e realizar instrumentos bajo una 
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ordenación a un nivel indispensable y ejecutivo, atendiendo a los requerimientos que le plantean 
en su entorno, su táctica asociada y los intereses del consumidor final. Como conclusión es 
implementar el procedimiento de servicio de los procesos planteados para la asociación inicia la 
adaptación de nuevas tecnologías tanto para el bien durante los procesos de control interno para 
que estos sean eficientemente progresivos, como para componer indagaciones que permite tomar 
excelentes disposiciones estratégicas que ayuden a impactar en la competitividad de la sociedad. 
El aporte de este estudio es buscar nuevas herramientas para facilitar los procesos a nivel 
estratégico y operacional, por ende, la compañía tiene que estar a la vanguardia de nuevas 
tecnologías para el beneficio propio y poder ser una empresa con mayor posicionamiento en 
el mercado. También encontramos antecedentes nacionales tales como Alcalde, Guerrero y 
Mendoza (2017) en su proyecto de investigación sobre “Reingeniería del proceso de 
logística inversa en una empresa productora de gases industriales” afirma que: 
El estudio es enfocar, priorizar y selecciona problemas relevantes en la cadena logística de la 
empresa productora de gases industriales, se usó la metodología posible argumentados, el 
artículo fue detallado ya que el objetivo fue reconocer y representar la proposición de una 
reingeniería en la red de testimonios referentes de la compañía, en su conclusión determino los 
siguiente dificultades importantes del área de procedimientos: la falta de organización en la 
realización; la escasa servicio en logística inversa; el doble importe producido por la mala 
colocación de las planas de cargado y el sustentación de rollos. Investigaremos estas dificultades 
y se programarán avances, las cuales tendrán que ser aprobadas económico. Agruparemos los 
problemas en tres grupos mejora en la gestión de recuperación de cilindros e implementación de 
la metodología S&OP; mejor en el layout de la planta CDC – Callao de la empresa Lindo y 
mejora en la gestión del mantenimiento de cilindros a alta presión. 
El aporte del siguiente estudio es dar soluciones a las principales operaciones de producción 
utilizando la logística inversa, ya que se busca recuperar los recursos dentro de los procesos 
e implementar un nuevo sistema en la planta. Para Chontay y Quispe (2018) en su estudio 
de investigación sobre la “Gestión logística y su predominio en el control de almacenes en 
la compañía Las Begonias S.A.C., Lima 2016-2017” indica que: 
En su objetivo principal de estudio es sobre la gestión logística y su predominio en la gestión de 
almacén de la compañía Las Begonias S.A.C., Lima 2016-2017, para una mejor gestión logística 
es relevante reconocer la administración y ejecución de operaciones de acopio, stock, serie, carga 
y repartimiento de la mercancía y actividades comerciales de la compañía con el objetivo de 
someter a la reducción de los costos de transformación y de esta manera afirmar la eficacia de 
los procesos para desarrollarse en el mercado y ser más competitivos, el tipo de metodología de 
investigación es aplicada, por cuanto busca resolver problemas con la creación de un nuevo 
conocimiento técnico, para ser utilizada ante un problema determinado. Esta investigación se 
respalda en los efectos de la exploración básica, al buscar resolver los problemas presentados, el 
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nivel de investigación es la explicativa, ya que busca conocer como la gestión logística influye 
en el servicio de almacenamiento de la compañía Las Begonias S.A.C. por ultimo su conclusión 
es que la gestión moderna de inventarios si interviene en la gestión de almacenamiento en la 
compañía Las Begonias S.A.C., deberá implementar un sistema informático Kardex que permita 
llevar un mejor orden y control de los productos disponibles en almacén. 
El aporte de la tesis se puede decir que buscar mejorar la gestión logística, para poder 
mantener conocimiento de las operaciones que se realizan tales como: centro de acopio, 
stock de mercancía, serie de la paleta, transporte de carga y transportes de distribución. De 
acuerdo con Valderrama, Yábar, Velarde y Díaz (2018) dentro del artículo investigado sobre 
el “Diseño de un modelo E-logística para un operador logístico peruano” afirma que: 
Su objetivo de estudio planteado como es un especialista en logística experto en los transportes 
de carga a nivel provincial, local y mundial hacia compañías productoras de mineras encontradas 
dentro del territorio de nuestro país, cuyo incremento ha sido mantenido en el periodo por la gran 
solicitud de recursos y materiales para la utilización obrera, manipulando el método hipotético-
deductivo y centralmente de su cumplimiento revelo que la compañía minera se descubrió una 
gran cadena de “cuellos de botellas” que paralizan al conseguir un sobresaliente rendimiento, y 
por ende una superior ganancia. El diagnostico permitió descubrir las inconstantes que 
imposibilitan brindar una condición más eficientemente y eficaz las actividades logísticas de la 
compañía. 
El aporte que podemos decir es que las empresas deben estar a la vanguardia de nuevas 
tecnologías para un constante cambio o adaptación dentro de sus procesos, para mantener al 
personal altamente capacitado, ya que una reforma de reingeniería se trata de hacer las cosas 
diferentes para una mejora dentro del modelo del E-logística. Según Jiménez (2017) en la 
tesis titulada “Implementación de nuevas reformas de reingeniería en los procesos para la 
reducción de presupuestos en la elaboración de la industria de madera Majice, Ancash 2017” 
muestra que: 
El objetivo de la investigación es establecer la ejecución de nuevas estrategias de reingeniería 
durante los métodos de producción en una compañía de carpintería en el distrito de Ancash 
durante el año 2017, considerando 3 delimitaciones importantes como: CMP, MO Y CIP, la cual 
se encuentran involucrados dentro de la producción. La metodología empleada fue cuasi 
experimental y se contó como muestra en la elaboración de mesas mensuales en un periodo 
determinado de 6 meses, la cual la recolección de datos se consideran antes y después del periodo 
ya anticipado, en donde la información es recogida y entregada por la gerencia de la compañía. 
Como resultados obtenidos se demuestra que la ejecución de este instrumento se consiguió 
reducir dentro de los procesos los costos durante un periodo de 6 meses la cual se recomienda 
implementar esta técnica para sus industrias. 
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El aporte se puede decir que la estrategia planteada de nuevas formas de reingeniería es 
primordial para generar grandes cambios dentro de la compañía, la cual en reducir los costos 
se logra que los establecimientos tengas mayor tiempo en el mercado y ventajas competitivas 
contra otras entidades. Por otro lado, es importante reconocer a unas teorías referidas al tema 
investigado, las cuales respaldan la investigación y sirven de ruta para el análisis de la 
realidad estudiada. Para nuestra primera variable sobre Gestión Logística encontramos que 
el termino de logística de manera general la cual es muy difícil afirmar cuando y quien fue 
la primera persona que planteo y aplico conceptos relacionados con el ciclo de a logística, la 
cual puedan influir en las empresas de como diseñar sus procesos de distribución de su 
mercancía, tanto para tener conocimiento de los estantes y canales para cada cliente 
separando los bienes de materia prima durante el inicio de fabricación hasta el producto final. 
La logística está involucrada en la oferta y la demanda principalmente, la cual es un trabajo 
para garantizar la fidelización de los clientes durante el proceso de distribución, obteniendo 
para llegar hacer una empresa competitiva dentro del mercado nacional e internacional. Para 
finalizar con este ciclo de procesos logísticos podemos decir que la recepción, 
almacenamiento y el despacho de mercancía son filtros para poder detectar diferencias de la 
mercancía, para ello la empresa debe contar con personal capacitado en revisión y 
preparación de los productos a salir con una orden de picking y de distribución. Por otra 
parte en la segunda variable sobre la Calidad de los procesos de Reingeniería, donde en 1950, 
el investigador Edward Deming alumno de Shewhart, quien tenía prevenido 2 años 
anteriormente en un artículo realizado sobre el País de Japón representante por el régimen 
de los Estados Unidos, la cual impone su principal conferencia a empresas manufactureros 
de ese país, poniendo como principal los métodos estadísticos dentro del control de la 
calidad. Desde otro de punto de vista tenemos a Mark y Manganelli (2004) en su libro sobre 
“Como hacer Reingeniería” nos menciona que: 
La calidad en los proceso de re-ingeniería […] es la recreación más rápida y esencial de los 
métodos necesarios de valor añadido y nuevos procedimientos para la ejecución dentro de ello, 
por otra parte tenemos las actitudes y las organizaciones que los sostienen, para de tal forma 
obtener menores tiempos en el flujo del trabajo y mayor productividad dentro de la empresa 
(p.30). 
Las teorías de la calidad no existe una con exactitud por ellos planteamos las diferentes 
explicación sobre la calidad y la importancia que tiene dentro de una mejora para la 
implementación de medidas estratégicas en diferentes rubros tanto para producción y/o 
servicios. En este contexto básico se puede decir que la satisfacción del cliente y la fidelidad 
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en distintas áreas del mercado dependen mucho de la calidad brindada, ha mediado del siglo 
pasado comenzaron a surgir nuevas teorías que tratan de explicar con podemos alcanzar la 
satisfacción del cliente sin perder el proceso de calidad. En nuestra formulación del problema 
general será la siguiente: ¿Cómo se relaciona la gestión logística y la calidad de los proceso 
de reingeniería de los almacenes de la Empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019? Y como 
específicas tenemos: 1.- ¿Cómo se relaciona la recepción de mercancía y la calidad de los 
procesos de reingeniería de los almacenes de la Empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019?, 2.- ¿Cómo se relaciona el almacenamiento de mercancía y la calidad de los procesos 
de reingeniería de los almacenes de la Empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019? y por 
ultimo ¿Cómo se relaciona el despacho de mercancía y la calidad de los procesos de 
reingeniería de los almacenes de la Empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019?. El 
presente estudio busca justificar a reflejar la correlación entre la “Gestión logística y la 
calidad de los procesos de reingeniería en los almacenes de Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019”, también el saber identificar las diferentes estrategias de gestión logística y como es 
que están relacionadas con la calidad de los procesos de reingeniería, la cual este trabajo 
radica en las necesidades de las empresas de encontrar factores reales sobre los cuales puedan 
desarrollarse dentro de un contexto global, en que la diferenciación por servicio y calidad es 
cada vez más difícil y la necesidad de generar un bienestar a los proveedores quienes forman 
parte de las empresas y que a la vez sus consumidores. También, la gestión logística es 
fundamental para obtener un desarrollo integral de la empresa con operaciones a las tamaños 
diferentes de cada distribución física que buscan posicionarse y fidelizar al consumidor y 
dar el salto que les permita competir entre otros mercados. Dentro de nuestro país, en la 
misma localidad de Lima, especialmente en la Distrito del Callao existe la gran demanda de 
nuevos servicios de almacenamiento de calidad, ayudando a la cadena de distribución de una 
empresa productora, la cual necesite de un servicio para distribuir todos sus productos a sus 
clientes finales. Por lo tanto el objetivo general es determinar la relación entre la gestión 
logística y la calidad de los proceso de reingeniería de los almacenes de la Empresa Ransa 
Comercial S.A. Callao, 2019 y a manera puntualizas tenemos: 1.- Determinar la relación 
entre la recepción de mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes 
de la Empresa Ransa Comercial de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao,  2019, 2.- 
Determinar la relación entre el almacenamiento de mercancía y la calidad de los procesos de 
reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao,  2019 por ultimo 
determinar la relación entre el despacho de mercancía y la calidad de los procesos de 
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reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019 y por ultimo 
dentro de la hipótesis general encontramos que la gestión logística se relaciona 
significativamente en la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la 
Empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019 y específicas como: 1.- la recepción de 
mercancía se relaciona significativamente en la calidad de los procesos de reingeniería de 
los almacenes de la Empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, 2.- El almacenamiento de 
mercancía se relaciona significativamente en la calidad de los procesos de reingeniería de 
los almacenes de la Empresa Ransa Comercial S.A. Callao,  2019 y finalmente el 3ero. El 
despacho de mercancía se relaciona significativamente en la calidad de los proceso de 





Nuestro estudio es de tipo aplicada, porque se intenta desarrollar y profundizar la 
comprensión científica que existe sobre la realidad del problema con cada variable: Gestión 
logística y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la compañía Ransa 
Comercial S.A. Callao, 2019, para a su vez poseer propuestas planteadas la cual faciliten la 
búsqueda de nuevas medidas a los problemas encontrados. En este sentido Carrasco 
menciona lo siguiente:  
Este tipo de indagación se ejecuta con el objeto inmediato de cambiar, o provocar negocios 
cualitativos en la organización social, es decir manejar la realidad nacional para dar 
procedimiento de metodología a un terminante sector o hecho, entendidos dentro de su ámbito 
real, que forme un problema permanente. (Carrasco, 2009, p. 49). 
De acuerdo con el autor Carrasco este tipo de estudio es aplicada se basa en profundizar las 
variables dentro del estudio realizado. 
El enfoque que sigue el estudio es la cuantitativa, porque se manipulará variables medibles 
para el recaudo de antecedentes, para después ser utilizado como base de datos de fuentes 
primarias la cual se estipula en esta demostración, asimismo se pondrá a una tentativa 
hipótesis que explica y señala las deducciones esperadas en base a conocimientos 
descriptivos y detallados. Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que: 
El enfoque cuantitativo es secuencial y demostrativo. Siguiendo los antecedes a la siguiente y no 
podemos “saltar” o evitar gestiones. La ordenanza es implacable, sin embargo luego, podemos 
determinar algún periodo. También es un pensamiento que va delimitar y, una vez determinada, 
se proceden objetivos y reactivos de la investigación, se revisa los trabajos previos y se levanta 
un cuadro o una representación especulativa. De los ítems se forman hipótesis y comprueban las 
inconstantes; es trazado una técnica hacia experimentar (diseño); se evalúan las variables en un 
determinado texto; se examinan las comprobaciones obtenidas manejando métodos estadísticos, 
y se extrae una serie de soluciones. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4). 
Por lo tanto, se puede decir que al utilizar este instrumento de recaudación de los datos 
partiendo desde lo general a una idea específica, creando de tal forma la hipótesis para 
finalmente indicar y afirmar diferentes posiciones ante el problema estudiado. 
El diseño del presente estudio es no experimental, porque no se distorsiona ningunas de las 
variables, para posteriormente ser analizados y dar un corte transversal representativo, ya 
que se evaluará y analizara las variables en un periodo determinado ideal o periodo ya dado. 
Siguiendo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que: 
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Las investigaciones no experimentales son aquellos que se ejecutan sin la aplicación proyectada 
de variables y en los que simplemente se prestar atención los fenómenos en su contexto originario 
para examinar. Podría precisar como la indagación que se formaliza sin manejar a propósito 
variables. Es comentar, se presenta este estudio en los que no formamos transformar de manera 
intencional las variables independientes para ver su resultado sobre distintas variables. Lo que 
establecemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 
contenido natural, para comparar. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 
El nivel del estudio realizado es correlativo, porque como propósito es detallar las variables 
que se estudiara, es como se expresa durante un periodo de realizarse la investigación y se 
empleara la observación como unos de los métodos descriptivos, buscando determinar las 
cualidades fundamentales para medir y evaluar los aspectos que se presenta dentro de las 
dimensiones e indicadores detectados. En este sentido Carrasco mencionan lo siguiente: 
Una investigación correlacional, busca el análisis y experimentar los hechos o fenómenos que se 
muestran en la situación de la problemática detectada sobre las diversas variables para estar al 
tanto el nivel del predominio o abandono de ellas indagando una correspondencia entre cada uno 
de las variables (Carrasco, 2013, p. 73). 
Por ello, se puede decir que nuestra investigación al ser correlativa lleva el siguiente esquema 
de indagación: 
 
2.2. Operacionalización de las variables  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que: “una las variables de estudio 
son de posesiones que puedan transformar y que esa variable sean adecuados de calcular 
o ser observadas” (p.105). Además Carrasco (2008) presenta que “las variables son 
particularidades o semblantes cuantitativos o cualitativos, pues lo frecuente son objeto 
de estudio de búsqueda con respecto a la unidad de análisis” (p.220).  Por ello una de 
las variables es independientes mientras que la otra es dependiente, ya que algunas de 
ellas presentan características o criterios la cual se entrelaza con los objetivos del 
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estudio, con la finalidad dar a conocer las unidades de análisis. Siguiendo con la posición 
de Hernández, Fernández y Baptista (2014) ellos declaran que “la desintegración de una 
variable se da en sub-términos que puedan ser demostrable y verídicas, procesando las 
dimensiones e indicadores y posterior en ítems que respondan a la unidad estudiada” 
(p.211). Entonces Carrasco (2008) nos plantea que “es un transcurso de métodos que 
constituye en la desintegración metódica de las variables planteadas en el proceso de la 
realidad problemática, pues parte desde lo más general a lo más específico” (p.226). Por 
ello podemos decir que nuestra variable operacional son los procesos de donde cada una 
se descompone de conocimientos abstractos a técnicas más simples y determinadas, que 
a su misma vez corresponderán a ser perceptibles y medibles, dentro del estudio 
realizado de cada variable por sus dimensiones, indicadores e ítems. En la tabla de 
operacionalización siguiente se detallan las variables, dimensiones, indicadores y 
escalas de medición correspondiente. 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) para dar conocer que “la población de 
un estudio o también llamado universo es la totalidad de las entidades dentro del mismo 
rubro la cual acontece que sean desarrollados, en el cual la población habrá de poseer 
diferencias, comunes o equivalentes” (p.174). Durante el desarrollo de la investigación 
de nuestro estudio de trabajo se tomará como población a las compañías del mismo 
rubro logístico que existe en el distrito del Callao, de las cuales tenemos:  
 
Siguiendo con los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos indica que “la 
modelo de muestra de un sub-conjunto que se supone dentro de la población de interés 
hacer estudiado, para la recopilación de los datos como fuentes primarias” (p.173). El 
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tipo de modelo es por conveniencia y está conformada por la empresa Ransa Comercial 
S.A. sede San Agustín ubicado en la Av. Néstor Gambetta Nro. 533, Sarita Colonia – 
Callao contando con 8 almacenes. De acuerdo a la tabla N° 1 presentada se considera a 
manera de muestra a los 30 supervisores de la empresa Ransa Comercial S.A. sede San 
Agustín, ya que es una de las principales centro de operaciones logísticas con mayor 
cantidad de colaboradores y clientes. Como manifiesta Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) menciona que “para seleccionar la muestra se debe de cumplir con los criterios 
para ser estudiados, como cuales: el mecanismo de estudio y las particularidades 
similares o comunes que tenga la población” (p.175). Es por ello que nuestra muestra 
será a base de la compañía Ransa Comercial S.A. en la sede de San Agustín, ya que los 
datos de recopilación serán fundamentales para el desarrollo de la investigación a ser 
estudiada y analizada. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Como Carrasco (2008) nos señala que “las técnicas son un procedimiento que guían en 
las acciones a repetición una de los periodos de la investigación a formalizase, con el 
fin de conseguir testimonios reales que puedan ser manejados y aprovechados dentro 
del estudio” (p. 274). Una vez ya compuesta la matriz operacional de cada variable, la 
cual nos facilita identificar el modo con el propósito de recoger información principal 
para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. 
 
De acuerdo a la tabla 2, la técnica que se empleara en este estudio de investigación 
pertenece a la observación y encuesta, para obtener la información como fuentes 
primarias y estará en función al problema planteado dentro de la realidad de la empresa, 
la cual tendrá como fin responder a las 2 variables junto con sus dependientes 
dimensiones e indicadores propuestos. Para Carrasco sugiere que: 
La observación es un método de investigación para la atracción de las particularidades, caracteres y 
posesiones de los objetivos y sujetos de la situación presentada, a través de nosotros con la ayuda de 
poderosos de las herramientas que desarrollan su establecida contenido (Carrasco, 2005, p. 295). 
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Podemos decir que la observación es utilizada como una práctica para el proceso de 
recolección de antecedentes principales dentro de la investigación a realizarse, ya que 
demuestra la realidad de situación y ayuda a establecer los objetivos principales. 
Habiendo citado a Carrasco (2005) nos dice que “una encuesta es la herramienta más 
usada esencialmente para un estudio de investigación con la finalidad de recolectar datos 
establecidos mediantes un cuestionario de preguntas propuestas, dirigidas a las personas 
que forman parte de la unidad de estudio” (p. 314). Por ende se puede decir que una 
encuesta es la técnica más usada para realizar una investigación básica y aplicada para 
poder obtener datos de lo que se quiere estudiar y los objetivos planteados. Según 
Carrasco manifiesta que:  
El instrumento se encuentra dentro de las técnicas de estudio considerando las causas y efectos 
de la indagación marcando que es uno de las cosa real o material que suministra la preparación 
de contradicciones raras experimentadas, ya que será realizada para una investigación  (Carrasco, 
2005, p. 284). 
Por lo tanto el instrumento para nuestra investigación viene hacer el componente que se 
maneja para la recopilación y registro de la investigación sobre lo que se desea analizar. 
 
La recopilación de los antecedentes de uno y otro variable del vigente estudio a 
realizarse se manejara el escalada de Likert sobre los colaboradores que constituye el 
mecanismo de estudio y que se mostrara en un conjunto de testimonios para calcular la 
gestión logística y la calidad en los procesos de reingeniería de los almacenes de la 
Empresa Ransa Comercial S.A. – San Agustín, Callao. A modo que expresa el autor 
Carrasco (2008) nos indica que “una escala viene hacer una herramienta de observación 
que se maneja para medir y considerar los objetivos del estudio a realizarse, mediante 
la recopilación de datos sobre todos los involucrados dentro del estudio” (p. 291). 
Además tenemos a Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice: “un escalamiento 
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de Likert es una serie de enunciados que se da a conocer en forma positiva con la 
finalidad de controlar la actitud de un tema ya determinado” (p. 238). De acuerdo a la 
tabla 3 y siguiendo la clasificación de Hurtado (1998) el instrumento empleado la guía 
de observación y finalmente para la segunda técnica de encuesta se empleara el siguiente 
instrumento de cuestionario. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que: 
“la validación es el valor del instrumento que evaluará rigurosamente a las variables 
planeadas” (pp. 200-201). Con relación a la validez se da con la conclusión de mostrarse 
de acuerdo a cualquier incógnita sobre las partes de la investigación que se proyectan 
en forma de enunciaciones, donde se examinará durante su transcurso algunos 
rendimientos para luego ser rectificadas y ser colocadas a prueba sin ningún conflicto 
ante el elemento de estudio. Dentro del instrumento se manejará la validez de cada 
variable, a través de un juicio especializado, por lo que se acudirá a 3 expertos dentro 
del tema de estudio. La confiabilidad no pertenece a este tipo de estudio, ya que los 
fundamentos ya tuvieron su aprobación (Ver anexos). 
 
Para examinar la confiabilidad de las herramientas, se manejará el programa de 
computador SPSS Versión 25.0 con el propósito de investigar la confiabilidad del Alfa 
de Cronbach, lo cual ayudará a apreciar la permanencia de los reactivos de cada variable, 
evidenciando si la frecuencia es fiable o no. Donde según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) presentan que la confiabilidad entra hacer el grado en que el herramienta 




Según tabla N°5, los coeficientes de confiablidad del Alfa de Cronbach varían a partir 
del 0 hasta el 1, demostrando que cuanto más se relacionen al elemento, mayor será la 
confiabilidad. 
 
Demostrado en la tabla N°6, el esquema de confiabilidad de la variable 1, Gestión 
logística, nos proyecta un resultado de 0.936 y según el Alfa de Cronbach este resultado 
es de alta confiabilidad. Esto evidencia que es fiable. 
 
Asimismo en la Tabla N°7, el esquema de confiabilidad de la variable 2, Calidad de los 
procesos de reingeniería, nos expulsa una deducción de 0.857 y según el Alfa de 
Cronbach este efecto es aprobado, la cual nos dice que es fiable la investigación. 
Siguiendo a Tamayo y Tamayo (2004) nos dice que al elaborar un estudio es útil plantear 
previamente una prueba piloto de la muestra de estudio a realizarse sobre el instrumento 
proyectado a una cantidad reducida de colaboradores eficaces para poder así determinar 
si el estudio a realizarse es fiable, para luego ser aplicado a toda la muestra definitiva de 
la población (p. 186). La prueba piloto está elaborada para 6 colaboradores entre la 
categoría de autoridad en los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. sede San 
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Agustín para comprobar si el instrumento utilizado es entendible por los supervisores. 
Las personas que participarán en esta prueba no podrán ser las mismas que colaborarán 
en la muestra, pero sí deberán tener las mismas características. Al administrar el 
instrumento a una muestra reducida conformada por 6 personas se pudo identificar una 
que otra debilidad al momento de ser aplicada, fue la interrogante sobre algunos 
términos técnicos que no eran muy claros y fáciles de entender, además quisieron 
contribuir con algunos ítems sobre qué consecuencias produce una reingeniería dentro 
de un almacén, por otra parte algunos encuestados no quisieron colaborar por la 
extensión de preguntas formuladas. 
2.5. Procedimiento 
Se realizó primero una búsqueda de las empresas del callao que brindan servicio de 
almacenaje, la cual se tabuló la información para tener conocimiento del entorno, pero 
por conveniencia se determinó que la empresa con la cual se obtuvo la información era 
Ransa Comercial S.A. sede San Agustín, Callao. Luego de tener decidido la empresa se 
realizó una encuesta dentro de las instalaciones de la empresa Ransa Comercial S.A. 
sede San Agustín, Callao a base del instrumento de recolección de datos como fuente 
primaria para la investigación. Luego se procedió a ordenarlas, tabularlas en Microsoft 
Excel, para después realizar el traslado de información al Software SPSS Versión 25.0 
para obtener las tablas y gráficos de cada pregunta realizada. 
2.6. Método de análisis de datos 
En relación del estudio de los antecedentes y su proceso, se inició con a la recaudación 
de la encuesta como fuente primaria de nuestra investigación, utilizando el instrumento 
que será aprobado consecutivamente por varios especialistas. Donde dicha búsqueda 
conseguida por intermedio del grado aplicado hubieron resueltos donde se procesaron 
en el software SPSS Versión 25.0, para conseguir la confiabilidad de la herramienta y 
el coeficiente del Alfa de Cronbach, comprobando la viabilidad de la investigación. Para 
el estudio de los datos se aplicará la técnica estadística. Se ejecutó un análisis descriptivo 
para reducir los resultados enfrentados en la muestra, demostrar qué a nivel 
representativo: tablas de frecuencias, tablas y gráficos etc. Se realizó una prueba piloto 
a 6 trabajadores que ocupan cargos de toma de decisión y manejo de personal 
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(supervisores) de forma aleatoria de toda la Empresa Ransa Comercial S.A. filial San 
Agustín. 
 
De acuerdo a la tabla N°8, al realizar la prueba piloto se aplicó a un total de 6 
trabajadores con el cargo de supervisores, ya que ellos pueden tomar decisiones para 
una mejora dentro de las operaciones del almacén, obteniendo un Alfa de Cronbach 
aceptable para las dos variables. 
2.7. Aspectos éticos 
La consignación de los datos recogidos en la presente investigación fue presentada en 
base a la Norma APA en su 6ta edición, y se da fe de que todas las fuentes citadas en 
esta investigación están de acuerdo a estas normas. La recolección de datos obtenidos 
en campo mediante la encuesta no ha sido manipulada ni adulterada, es así que la 
encuesta será a prueba bajo anonimato a los supervisores de la empresa Ransa Comercial 
S.A. – San Agustín, sin comprometer las identidades de cada colaborador, con la 




El objetivo de la vigente investigación es describir la incidencia de la gestión logística y la 
calidad de los proceso de reingeniería de los almacenes Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, 
el procedimiento usado para determinar el coeficiente de confiabilidad, del instrumento puso 
a prueba la consistencia interna (homogeneidad) de las 27 preguntas de ambas variables; el 
Coeficiente Alfa de Cronbach demanda solo una dirección de la herramienta de 
comprobación y origina valores que fluctúan entre 0 y 1, de acuerdo a los deducciones 
conseguidos, el coeficiente de confiabilidad de las 27 preguntas fue del 89.1% y al ser éste 
mayor a 80%, se validó el instrumento por ser altamente confiable.  
 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con la tabla N° 10 se concluye que la dimensión 1: Recepción de mercancía de 
las 30 personas encuestadas tiene un porcentaje máximo de 36.7% de que se encuentra de 
acuerdo a comparación a un 10% que están en desacuerdo con los procesos que la empresa 






Análisis e interpretación 
De acuerdo con la tabla N° 11 se concluye que la dimensión 2: Almacenamiento de 
mercancía, que de las 30 personas encuestadas tiene un porcentaje máximo de 36.7% de que 
se encuentra de acuerdo a comparación a un 10% que están en desacuerdo con los procesos 
que la empresa tiene para sus operaciones  
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con la tabla N° 12 se concluye que la dimensión 3: Despacho de mercancía de 
las 30 personas encuestadas tiene un porcentaje máximo de 56.7% de que se encuentra de 
acuerdo a comparación a un 16.7% que están en desacuerdo con los procesos que la empresa 
tiene para sus operaciones. A continuación también se realizó los resultados parciales y 
finales, la cual podemos decir que el objetivo de nuestras hipótesis planteadas en la presente 
investigación está satisfechos, de acuerdo a las siguientes afirmaciones correlacionadas: 
Prueba de Hipótesis General: 
H0: No existe relación directa y significativa entre la gestión logística y la calidad de los 
procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019. 
Hg: Existe relación directa y significativa entre la gestión logística y la calidad de los 





De las deducciones obtenidos se puede apreciar en la tabla N° 13 se muestran lo relacionado 
en cuanto al grado de correspondencia entre las variables definitiva por el Rho de Spearman 
0.000 significa que existe una alta relación positiva entre ambas variables, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula o cero y 
aceptamos la hipótesis uno o general, existe relación directa y significativa entre la gestión 
logística y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa 
Comercial S.A, Callao, 2019 
Prueba de Hipótesis Específico 1: 
H0: No existe relación directa y significativa entre la recepción de mercancía y la calidad de 
los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019. 
H1: Existe relación directa y significativa entre la recepción de mercancía y la calidad de 








En cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla N° 14 los resultados que se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho 
de Spearman 0.000 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la recepción de 
mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa 
Comercial S.A. Callao, 2019. 
Prueba de Hipótesis Específico 2: 
H0: No existe relación directa y significativa entre el almacenamiento de mercancía y la 
calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial 
S.A. Callao, 2019. 
H2: Existe relación directa y significativa entre el almacenamiento de mercancía y la calidad 







En cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla N° 15 los resultados que se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho 
de Spearman 0.000 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre el almacenamiento 
de mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. Callao, 2019. 
Prueba de Hipótesis Específico 3: 
H0: No existe relación directa y significativa entre el despacho de mercancía y la calidad de 
los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019. 
H3: Existe relación directa y significativa entre el despacho de mercancía y la calidad de los 






Finalmente en cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla N° 16 los resultados que 
se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinadas por el Rho de Spearman 0.000 significa que existe una alta relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0.05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y 
significativa entre el despacho de mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería de 
los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019. Después de haber obtenido 
los resultados por dimensiones se puede contrastar las hipótesis específicas, la cual se acepta 
la hipótesis, dado que existe relación alta de la recepción de mercancía con la calidad de los 
procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, 
quien gestiona la oportunidad de conseguir rendimientos en la recepción de mercancías y 
detallados de la empresa que le permitan su funcionamiento y que depende directamente de 
la calidad que como realice la recepción de la mercancía detectando el estado de cómo se 
encuentre la mercancía antes de ser registrada por el sistema, ya que se busca mantener todos 
los niveles de la empresa y que se presente tanto en el área operativa. Por otra parte también 
se puede afirmar que existe una relación alta del almacenamiento de mercancía con la calidad 
de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019, la cual se gestiona la mejora dentro de los procesos de almacenaje de los productos 
del cliente, ya que al identificar las perdidas por consumo o por mala operación por registro 
cruzados crea una baja calidad de los procesos en la atención de los clientes, incumpliendo 
con los estándares de calidad, por ello se menciona que los altos niveles de adaptación se 
basa en la capacitación del personal para su mayor apoyo y eficiencia en sus operaciones de 
almacenamiento de mercancía, por decimos que tiene una relación significativa dentro de 
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las operaciones realizadas por el personal capacitado. En consiguiente se puede decir que 
existe una relación alta del despacho de mercancía con la calidad de los procesos de 
reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, donde el 
riesgo de pérdidas de mercancía es la posibilidad de que los flujos de la empresa sean 
insuficientes para cubrir las operaciones que demande el cliente, ya que por medio de este 
último proceso logístico que es el despacho de mercancía el personal debe de tener las 
herramientas necesarias para su expedición, control y preparación de la mercancía para cada 
orden de compra o transporte asignado por sistema, debiendo cumplir con los estándares de 
calidad para su despacho a cada destino tanto local, provincia y exportación de tal forma de 
que no se pierda el nivel de atención de cada producto de nuestro cliente. Finalmente en la 
hipótesis general podemos afirmar que existe una relación alta de la gestión logística y la 
calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial 
S.A. Callao, 2019, de los resultados expuestos se puede señalar que mejoras en la gestión 
logística sin dejar de lado de la calidad dentro de sus procesos, esto permite incrementar la 
eficiencia del almacén para reducir las pérdidas de mercancía  y obtener la satisfacción y 
fidelización del cliente, ya que se está brindado una logística de calidad en todos sus procesos 
en recepción, almacenamiento y despacho de mercancía, la cual el producto está cumpliendo 
con los objetivos esperados y con el compromiso de los colaboradores en detectar las 
pérdidas a tiempo evitando retrasos en su operación por ellos podemos decir que la gestión 
logística se relaciona  significativamente con la calidad de los procesos de reingeniería de 
los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019  
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En el vigente trabajo de investigación, en primer término se ha elaborado un estudio 
estadístico de tipo descriptivo para ver la valoración de la gestión logística y la calidad de 
los procesos de reingeniería en los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019. A continuación se ejecutó el análisis estadístico inferencial para comprobar la 
correlación entre las dos variables y la correlación de las dimensiones de la gestión logística 
y la calidad de los procesos de reingeniería. Asimismo en la tabla N° 14 en cuanto a la 
hipótesis específica N° 1, se contrasta que existe una moderada relación positiva y 
significativa entre la recepción de mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería de 
los almacenes Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, con un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0.959 y un valor de p 0.000 < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, también en los resultados descriptivos se tiene que el 30% de los 
encuestados perciben que la gestión logística es alta por lo que la calidad de los procesos de 
reingeniería en la dimensión 1 de recepción de mercancía están totalmente de acuerdo, 
mientras que el 36.7% de los encuestados perciben que es moderado (de acuerdo), la cual 
también a un 23.3% de los encuestados se le es indiferente y finalmente a un 10% perciben 
que la recepción de mercancía es baja (en desacuerdo) estos resultados respaldan la hipótesis 
que la recepción de mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería se encuentran 
relacionadas moderadamente. Revisando a Chontay y Quispe (2018) podemos ver en su 
trabajo de investigación de tesis sobre la gestión logística y su predominio en el control de 
almacenes en la compañía las Begonias S.A.C. Lima, 2016 – 2017, encuentra que existe 
relación significativa entre la percepción de la dimensión planeación de la gestión logística 
y el control de los almacenes debido a que el valor de p =0.000 es menos que el nivel de 
confianza R = 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un margen 
de confianza de R = 0.596. Estos resultados concuerdan con lo manifestado por Barrutia 
(2015) la cual describe a la planificación como función administrativa, decide la 
organización de recursos, tareas y funciones para alcanzar adecuadamente el objetivo 
esperado. Esta función sirve para determinar por anticipado cuales son las metas o logros 
que se deben llegar. Por otro lado en la tabla N° 15 en cuanto a la hipótesis específica N° 2, 
se contrasta que existe una moderada relación positiva y significativa entre el 
almacenamiento de mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes 




y un valor de p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, 
también en los resultados descriptivos se tiene que el 33.3% de los encuestados perciben que 
la gestión logística es alta por lo que la calidad de los procesos de reingeniería en la 
dimensión 2 de almacenamiento de mercancía están totalmente de acuerdo, mientras que el 
46.7% de los encuestados perciben que es moderado (de acuerdo), la cual también a un 10% 
de los encuestados se le es indiferente y finalmente a un 10% perciben que el 
almacenamiento de mercancía es baja (en desacuerdo) estos resultados respaldan la hipótesis 
que el almacenamiento de mercancía y la calidad de los procesos de reingeniería se 
encuentran relacionadas moderadamente. Para Valderrama, Yábar, Velarde y Díaz (2018) 
encontró una similitud en su trabajo de investigación sobre el diseño de un modelo E-
Logístico para un operador logístico peruano, Lima, 2018, encuentra que existe relación 
significativa entre el E-Logístico y la logística del personal encargado de la atención de la 
mercancía debido a que el valor de p =0.000 es menor que el nivel de confianza R = 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un margen de R = 0.701. 
También Barrutia (2015) manifiesta que la organización asigna, distribuye las actividades a 
los diferentes grupos de trabajo, buscando los medios y recursos para llevar a cabo de manera 
eficiente y eficaz los planes y fines de la empresa. Eso quiere decir que una buena Gestión 
logística garantiza el cumplimiento de las metas y objetivos esperados por la empresa. 
También en la tabla N° 16 en cuanto a la hipótesis específica N° 3, se contrasta que existe 
una moderada relación positiva y significativa entre el despacho de mercancía y la calidad 
de los procesos de reingeniería de los almacenes Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, con un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0.953 y un valor de p < 0.05 por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, también en los resultados descriptivos se tiene 
que el 23.3% de los encuestados perciben que la gestión logística es alta por lo que la calidad 
de los procesos de reingeniería en la dimensión 3 de despacho de mercancía están totalmente 
de acuerdo, mientras que el 56.7% de los encuestados perciben que es moderado (de 
acuerdo), la cual también a un 3.3% de los encuestados se le es indiferente y finalmente a un 
16.7% perciben que el despacho de mercancía es baja (en desacuerdo) estos resultados 
respaldan la hipótesis que el despacho de mercancía y la calidad de los procesos de 
reingeniería se encuentran relacionadas moderadamente. Estos resultados tienen relación 
con los de Chontay y Quispe (2018) en su trabajo de investigación gestión logística y su 
predominio en el control de los almacenes en la compañía Las Begonias S.A.C. Lima, 2016 
– 2017, encontró que la dimensión control de la variable gestión logística y su predominio 
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en el control de los almacenes, también tienen una correlación moderada con un Rho de 
Spearman = 0.646 y un valor de p = 0.000. Por su parte Barrutia (2015) manifiesta que el 
control es el acompañamiento, monitoreo y evaluación del desempeño organizacional para 
verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo planteado. Precisamente el control es un 
medio de regularizar una entidad para controlar y organizar los procesos hacia los objetivos 
de la empresa. Finalmente en los resultados alcanzados en la investigación, se observa en la 
tabla N° 13 con respecto a la hipótesis general, los resultados fueron, Rho de Spearman 0.962 
con un nivel de significancia de 0.000 < 0.05, determinándose que existe una relación directa 
y significativa entre las variables gestión logística y la calidad de los procesos de reingeniería 
de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019. Estos resultados se 
contrastan con un resultado similar en la investigación realizada por Acurio y Villao (2015) 
en sus tesis sobre reingeniería con avances en la logística para la campaña Multinacional 3M 
corresponde al perfil de insumos clínicos subdivisión elaborado para la piel ubicada en el 
cantón de Durán, 2015, donde los resultados obtenidos mediante las pruebas de correlación 
de Spearman, estuvo dado por un valor de correlación de 0.951 con un valor de p=0.000 < 
0.05 lo que nos indica que existe una relación directa y moderada entre las variables, según 
la prueba estadística de coeficiente de correlación Spearman, esto podría relacionarse con 
nuestro resultado dado que es significativo. Por otro lado tenemos a otros estudios de 
investigación como es el caso de Benavides (2015) en su estudio realizado sobre reingeniería 
del transcurso de logística de la sociedad de transporte aéreo de transitorios y carga Saereo, 
2015, al aplicar las pruebas de correlación llegaron a la conclusión que existe correlación 
significativa entre el control de los transportes aéreos transitorios y la reingeniería del 
transcurso de la logística  y carga de Saereo, 2015, obteniendo como coeficiente de 
correlación que fue de 0.487 con un nivel de significancia z 0.05, lo que demuestra una 
correlación positiva y moderada. Por su parte También Arango, Campuzano y Zapata (2015) 
realizaron un estudio de investigación sobre el progreso de procesos de elaboración 
utilizando método Kanban, utilizando el método de estudio no experimental, correlacional, 
concluyendo que diagnostico situacional de utilizar el método Kanban ha permitido 
descubrir que en la compañía se manejó la técnica de prueba, para lo cual se asemejan al 
transcurso presente y el planteado con nuevas reglas de dicho sistema. A partir de los efectos 
que disparan dicha implementación, se da a conocer que existe un progreso en los proceso 
de elaboración cuando se utiliza la técnica Kanban. Si bien es cierto esto ordena al personal, 
a la gestión y procesos, necesita de un soporte tecnológico para hacer más transparente y 
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dinámica la gestión logística dentro del almacén, demostrando que para una buena gestión 
logística debe existir relación con la calidad y la parte operativa de la institución. Por su 
parte Calderón, Gómez y Góngora (2016) en su trabajo de investigación sobre métodos para 
el proyecto de rutas en un procedimiento de la logística opuesta. Caso: Banco de Alimentos, 
encuentra resultados mediante la prueba de correlación de Spearman, un valor de p = 0.000 
< 0.05 con un valor de correlación de 0.628, lo que demuestra que existe una relación 
significativa entre el método de procedimiento y la logística opuesta. También Campos, 
García y Vivas (2016) en su proyecto sobre optimización de la sucesión de comercialización 
de la masa de Pymes de la división cárnico de Bogotá, D.C. – servicio de esquema de la red 
del repartimiento, concluyen similarmente que existe una relación significativa entre la 
optimización y la comercialización dentro del servicio de esquema de una red de 
repartimiento (gestión logística – distribución) con valor de correlación de Spearman r = 
0.747. Por su parte Carballo, Arellano y Ríos (2018) en su estudio realizado sobre la gestión 
de métodos como primicia de perfeccionamiento un caso aprovechado a una 
comercializadora sostiene que la gestión administrativa tiene la tarea de definir de los 
objetivos de la organización y transformarlos en acciones organizacionales por medio de la 
planeación, la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en 
todas las áreas y los niveles de la empresa (p.17). De lo manifestado por el autor se interpreta 
que el aporte de este estudio es buscar nuevas herramientas para facilitar los procesos a nivel 
estratégico y operacional, por ende la compañía tiene que estar a la vanguardia de nuevas 
tecnologías para el beneficio propio y poder ser una empresa con mayor posicionamiento en 
el mercado. Para Mora (2010) define a la gestión logística como la parte de la gestión de la 
cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo eficiente, eficaz avance y 
retroceso y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada entre el punto de 
origen y el punto de consumo con el fin de satisfacer los requisitos de los clientes. (p.26) de 
lo citado se puede inferir que la gestión logística es el proceso de llevar en forma correcta y 
adecuada donde el éxito de una determinada empresa conlleva a hacer un estudio de 
diagnóstico, luego ofrecer sus productos a qué tipo de clientes y fundamentalmente saber el 
contexto, es decir tiempo y espacio adecuado. Esta discusión demuestra efectivamente que 
la gestión logística y la calidad de los procesos de reingeniería están estrechamente ligadas 
o relacionadas, ya que forman parte de una sola estructura. Con el fin de alcanzar un objetivo 
común, se de establecer políticas, sistemas y técnicas necesarias para realizar las diferentes 
actividades, involucrando a todos los colaboradores en beneficio de la compañía. En el 
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estudio de las variables y luego de tener a cabo los estudios de la equivalente, se ha dado a 
saber la importancia de utilizar una apropiada gestión logística como la calidad de los 
procesos de reingeniería en los almacenes de la compañía Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019, la misma aprueba a la alta orientación ejecutar una correcta proyección y toma de 
decisiones para resolver las perdidas encontradas dentro de las instalaciones y con ellos 
optimización de los gastos percibidos por dichas perdidas y consumo. De las deducciones 
de las investigaciones aplicadas, se logró evidenciar que la empresa Ransa Comercial S.A. 
Callao no considera dentro de su gestión y procesos, lo que sobrelleva a la innovación de las 
mismas, a tomar decisiones que perjudican al colaborador y el prestigio de la empresa. En 
la actualidad, la gestión logística no explora que la calidad en los procesos de reingeniería 
tiene un cargo muy significativo en el agrado del consumidor, la cual no se presume el 
servicio de calidad como un valor agregado o factor de diferenciación contras otras 
compañías.    
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1. Se concluye que existe una alta relación positiva entre la recepción de mercancía y la 
calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial 
S.A. Callao, 2019, determinada por el Rho de Spearman 0.959, frente al (grado de 
significancia estadística) p < 0.05. 
 
2. Se concluye que existe una alta relación positiva entre el almacenamiento de mercancía 
y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa 
Comercial S.A. Callao, 2019, determinada por el Rho de Spearman 0.954, frente al 
(grado de significancia estadística) p < 0.05. 
 
3. Se concluye que existe una alta relación positiva entre despacho de mercancía y la 
calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial 
S.A. Callao, 2019, determinada por el Rho de Spearman 0.953, frente al (grado de 
significancia estadística) p < 0.05. 
 
4. Finalmente consta en una alta relación positiva entre la gestión logística y la calidad de 
los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. 
Callao, 2019, determinada por el Rho de Spearman 0.962, frente al (grado de 





1. Elaborar una técnica de fortalecimiento de contenidos, situados a los que ejecutan el 
trabajo de recepción de la mercancía, asimismo la segmentación del control interno para 
conseguir un servicio eficientemente en favor de la empresa Ransa Comercial S.A. 
Callao, 2019 
 
2. Arrancar una madura y principal intervención de los colaboradores de la compañía, para 
que intervengan en la detección de la mercancía y participen dentro de las herramientas 
de mejoras antes, durante y después con respecto a sus procesos de almacenamiento de 
mercancía, la cual respondan a la problemática de la empresa. 
 
3. Realizar capacitaciones para los colaboradores y sensibilización a la corporación, a 
través de un registro de reconocimiento por el trabajo desarrollado en el área de 
despacho de mercancía. Mejorando el servicio de calidad brindado a sus clientes en 
beneficio a la empresa y a nuestro cliente, ya que cumplen con los estándares de calidad 
y con el tiempo de atención a cada orden programada por sistema, dando mayor 
eficiencia y eficacia dentro de sus objetivos planteados. 
 
4. Finalmente establecer y reforzar la gestión, enfoque, valores y objetivos de la compañía 
con la contribución de los colaboradores en el aporte de recomendaciones en proporción 
al servicio logístico, la cual permita sobresalir los rendimientos de cada colaborador y 
tomar decisiones apropiadas para disminuir las errores dentro de un buen servicio de 
calidad, la cual este de la mano en supervisar los desarrollos, adaptación de un nuevo 
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ANEXO Matriz de consistencia: Gestión logística y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. - Callao, 2019 
Matriz de consistencia  
Título:  Gestión logística y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A. - Callao, 2019 
Autor: Ruiz Castillo Jeferson David 
PROBLEMA   OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable   independiente:  a)  Gestión logística   (X) 
¿Cómo se relaciona la 
gestión logística y la 
calidad de los procesos de 
reingeniería de los 
almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. - 
Callao, 2019? 
Describir la relación de la 
gestión logística y la 
calidad de los procesos de 
reingeniería de los 
almacenes de la empresa  
Ransa Comercial S.A. - 
Callao,2019 
  La Gestión logística se 
relaciona positivamente en la 
calidad de procesos de 
reingeniería de los 
almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. - 
Callao,2019 
DIMENSIONES INDICADORES CRITERIO, ENUNCIADO. ESCALA Y VALORES 
Recepción  de 
Mercadería 
Número de unidades de transporte 1 
Totalmente de acuerdo (1), 
De acuerdo (2), Ni De 
Acuerdo Ni En Desacuerdo 
(3), En desacuerdo (4) y 
Totalmente En desacuerdo 
(5). 
Tasa de transportes rechazados 2 
Tasa de rechazo de mercadería 3 
Calidad de los documentos recibidos 4 
Volumen recepcionado 5 
Almacenamiento de 
Mercadería 
Nivel de stock 6 
Tasa de rotación del stock 7 
Porcentaje de costos de inventarios 8 
Porcentaje de productos faltantes 9 
Tiempo de extracción  10 
Despacho de 
Mercadería 
Número de clientes atendidos 11 
Porcentaje de facturación 12 
Numero de órdenes de compras 13 
Volumen despachado 14 
Porcentaje de pedidos completos 15 
¿Cómo se relaciona la 
Recepción de mercadería y 
la calidad de los procesos 
de reingeniería de los 
almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. - 
Callao, 2019? 
Describir la relación de la  
Recepción de mercadería y 
la calidad de los procesos 
de reingeniería de los 
almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. - 
Callao,2019 
La Recepción de mercadería 
se relaciona  positivamente 
en la calidad en los procesos 
de reingeniería de los 
almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. - 
Callao,2019 
Auditorías Internas 
Nivel de calidad de servicio  1 
Totalmente de acuerdo (1), 
De acuerdo (2), Ni De 
Acuerdo Ni En Desacuerdo 
(3), En desacuerdo (4) y 
Totalmente En desacuerdo 
(5). 
Porcentaje de perdida de mercadería 2 
Nivel de conformidad de los 
productos 
3 
¿Cómo se relaciona la 
Almacenamiento de 
mercadería y la calidad de 
los procesos de reingeniería 
de los almacenes de la 
empresa Ransa Comercial 
S.A. - Callao, 2019? 
Describir la relación de la  
Almacenamiento de 
mercadería y la calidad de 
los procesos de reingeniería 
de los almacenes de la 
empresa Ransa Comercial 
S.A. - Callao,2019 
El Almacenamiento de 
mercadería se relaciona 
positivamente en la calidad 
en los procesos de 
reingeniería de los almacenes 
de la empresa Ransa 








Porcentaje de acciones efectivas 6, 7 
Planeación de 
Acciones de Mejora. 
Nivel de satisfacción del cliente 8 
¿Cómo se relaciona la 
Despacho de mercadería y 
la calidad de los procesos 
de reingeniería de los 
almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. - 
Callao, 2019? 
Describir la relación del 
Despacho de mercadería y 
la calidad de los procesos 
de reingeniería de los 
almacenes de la empresa 
Ransa Comercial S.A. - 
Callao, 2019 
El Despacho de mercadería 
se relaciona positivamente en 
la calidad en los procesos de 
reingeniería de los almacenes 
de la empresa Ransa 
Comercial S.A. - Callao, 
2019 
Nivel de rendimiento del proceso 9 
Rediseño de 
Procesos 
Nivel de adaptación 10 
Grado de Cobertura 11 
Tiempo de preparación de 
mercadería 
12 
Problemas Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Específicas   Variable dependiente: b) Calidad de los procesos de reingeniería  (Y) 
36 
 





DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA Y 
VALORES 
Según Mora (2010) nos explica 
que la gestión logística es una 
función: 
La cual implica además del 
repartimiento físico, es decir 
desde la recepción, almacenaje, 
despacho de la mercancía hasta 
su transporte de distribución, 
también se menciona otros 
conocimientos como la 
ubicación de los centros 
comerciales, supermercados y 
tiendas como centro de acopio, 
dentro de los niveles de 
inventarios, el sistema de 
indicadores de los procesos de 
cada operación y el monitoreo de 
los datos, los cuales se 
componen los aspectos 
principales para realizar los 
procesos logísticos integrales de 
la compañía (p.8). 
La primera variable estudiada 
sobre la Gestión Logística es de 
entorno cuantitativa y se analiza en 
tres dimensiones tal como: 
recepción de mercancía, 
almacenamiento de mercancía y el 
despacho de mercancía, la cual a 
su vez responderá a los 
indicadores planteados para así 
poder recolectar datos como fuente 
primaria por intermedio de una 
serie de escalamiento, evaluando 
el conocimiento de los 
supervisores sobre la Gestión 
Logística que maneja la empresa 
Ransa Comercial S.A. Callao, 
2019, utilizando el instrumento de 
escala tipo Likert de aproximación 
ordinal.  
Recepción de mercancía 






(2), Ni De 







Tasa de Transportes 
Rechazados 
2 
Tasa de Rechazo de Mercadería 3 
Calidad de los Documentos 
Recibidos 
4 
Volumen de Recepción 5 
Almacenamiento de 
mercancía 
Nivel de Stock 6 
Tasa de Rotación del Stock 7 
Porcentaje de Inventarios 8 
Porcentaje de Productos 
Faltantes 
9 
Tiempo de Extracción 10 
Despacho de mercancía 
Número de Clientes atendidos 11 
Porcentaje Facturación  12 
Número de Ordenes de 
Compras 
13 
  Volumen de Despacho 14 
  
Porcentaje de Pedidos 
Completos 
15 










DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA Y 
VALORES 
Para a Mark y Manganelli  
(2004) en su libro sobre “Como 
hacer Reingeniería” nos 
menciona que: 
La calidad en los proceso de re-
ingeniería […] es el rediseño 
rápido y fundamental de los 
procesos principales de valor 
agregado y nuevos 
procedimientos para la ejecución 
dentro de ello, por otra parte 
tenemos las habilidades y las 
organizaciones que los 
respaldan, para de tal forma 
obtener menores tiempos en el 
flujo del trabajo y mayor 
productividad dentro de la 
empresa (p.30). 
 
La segunda variable estudiada 
sobre la calidad en los procesos de 
reingeniería es de naturaleza 
cualitativa y se analiza en cinco 
dimensiones tal como: Control 
interno (1), Planeación de acciones 
de procesos (2) y Rediseño de 
procesos (3), la cual a su vez 
responderá a los indicadores 
planteados para así poder 
recolectar datos como fuente 
primaria por medio de una escala, 
midiendo la percepción de los 
colaboradores sobre la gestión 
logística que maneja la empresa 
Ransa Comercial S.A. en su sede 
San Agustín en el Callao, 
utilizando el escalamiento tipo 
Likert de medición ordinal.  
Control Interno 




(2), Ni De 







Porcentaje de Perdida de 
Mercadería 
2 
Nivel de Conformidad de los 
Productos 
3 
Planeación de acciones de 
procesos 
Porcentaje de Acciones 
Realizadas 
4, 5 
Porcentaje de Acciones 
Efectivas 
6, 7 
Nivel de Satisfacción del 
Cliente 
8 
Nivel de Rendimiento del 
Proceso 
9 
Rediseño de procesos 
Nivel de Adaptación 10 
Grado de Cobertura 11 












CUESTIONARIO SOBRE LA VARIABLE: Gestión Logística 











Dimensión: Recepción de mercancía      
1 Usted está de acuerdo con la cantidad de 66 transportes atendido por día es 
razonable. 
     
2 Considera usted que los rechazos de los transportes que se presentan a diarios son 
razonables. 
     
3 Considera usted que los rechazos de mercancía de consumo masivo (fideos, salsa, 
galletas, gelatina, harina, etc.) son frecuentadas. 
     
4 Usted está de acuerdo con el procedimiento de los documentos a entregar entre ellos 
(guía remisión, orden de pedido y facturas). 
     
5 Usted está de acuerdo con el volumen de 1500 toneladas atendido por día es 
razonable. 
     
Dimensión: Almacenamiento de mercancía      
6 Considera usted que el la capacidad de stock que tiene el almacén es razonable      
7 Considera usted que el almacén maneja un buen sistema de rotación de la mercancía 
de consumo masivo (fideos, salsa, galletas, gelatina, harina, etc.) 
     
8 Usted está de acuerdo con el proceso de inventario en cada relevo de turno.      
9 Considera usted que la perdida de mercancía de consumo masivo (fideos, salsa, 
galletas, gelatina, harina, etc.) son reiteradas. 
     
10 Considera usted que el tiempo de extracción de la mercancía de consumo masivo 
(fideos, salsa, galletas, gelatina, harina, etc.) es razonable. 
     
Dimensión: Despacho de mercancía      
11 Usted está de acuerdo con la cantidad de clientes (exportación, provincia y local) 
atendidos durante la jornada 8 horas laborales es razonable. 
     
12 Considera usted que el tiempo de facturación debería ser más rápido.      
13 Considera usted que el número de órdenes de compras programadas son razonable.      
14 Usted está de acuerdo con el volumen de 1500 toneladas expedidas por día es 
razonable. 
     
15 Usted está de acuerdo con el tiempo de preparación de la mercancía de consumo 
masivo (modulado, paletizado y estibado) es razonable  




Usted encontrará 15 preguntas sobre la gestión logística y las dimensiones recepción de 
mercancía, almacenamiento de mercancía y despacho de mercancía  
 
Existen cinco (5) posibilidades de respuestas 
 
Marca 1 si tu respuesta es Totalmente de acuerdo 
Marca 2 si tu respuesta es De acuerdo 
Marca 3 si tu respuesta es Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Marca 4 si tu respuesta es En desacuerdo 
Marca 5 si tu respuesta es Totalmente en desacuerdo 
 
 
Anexo Instrumento para recoger información acerca de la tesis “Gestión logística y la 
calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial 
S.A. Callao, 2019.” 
 
Autor de la tesis. Jeferson David Ruiz Castillo 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
INSTRUCCIÓN: Señor colaborador, el presente test tiene el propósito de recopilar información 
acerca de la gestión logística y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes 
de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, para ello le agradeceremos seleccionar la 
opción y marcar con una “X” en el recuadro respectivo tiene carácter ANÓNIMA y su 




INSTRUCCIÓN: Señor colaborador, el presente test tiene el propósito de recopilar información 
acerca de la gestión logística y la calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes 
de la empresa Ransa Comercial S.A. Callao, 2019, para ello le agradeceremos seleccionar la 
opción y marcar con una “X” en el recuadro respectivo tiene carácter ANONIMA y su 
procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas. Tener en 






CUESTIONARIO SOBRE LA VARIABLE: Calidad en los procesos de reingeniería 











Dimensión: Control interno      
1 Considera usted que la mercancía de consumo masivo (fideos, salsa, galletas, 
gelatina, harina, etc.) cumplen con los estándares de calidad. 
     
2 Considera usted que las pérdidas de mercancía de consumo masivo (fideos, salsa, 
galletas, gelatina, harina, etc.) son frecuentes. 
     
3 Usted está de acuerdo con el monitoreo de la mercancía y la conformidad de sus 
productos. 
     
  Dimensión: Planeación de acciones de procesos      
4 Usted está de acuerdo con las acciones que realiza la empresa para mejorar su 
servicio son adecuadas. 
     
5 Considera usted que las acciones tomadas deberías incluir al colaborador por su 
despeño.  
     
6 Considera usted que las acciones planteadas han tenido un mejoramiento en los 
procesos de preparación de la mercancía de consumo masivo (fideos, salsa, galletas, 
gelatina, harina, etc.) es favorable. 
     
7 Usted está de acuerdo con el plan de acciones preventivas son efectivas.      
8 Considera usted que el cliente está totalmente satisfecho con los procesos de 
atención. 
     
9 Considera usted que el nivel de rendimiento de cada colaborador es razonable.      
Dimensión: Rediseño de procesos      
10 Considera usted que los colaboradores cumplen con el nivel de adaptación para 
realizar sus tareas asignadas. 
     
11 Considera usted que el almacén cumple con la cobertura de distribución a sus 
clientes. 
     
12 Considera usted que las herramientas necesarias para realizar la expedición son las 
adecuadas.  




Usted encontrará 12 preguntas sobre la calidad de los procesos de reingeniería y las dimensiones 
control interno, planeación de acciones de procesos y rediseño de procesos 
 
Existen cinco (5) posibilidades de respuestas 
 
Marca 1 si tu respuesta es Totalmente de acuerdo 
Marca 2 si tu respuesta es De acuerdo 
Marca 3 si tu respuesta es Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Marca 4 si tu respuesta es En desacuerdo 
Marca 5 si tu respuesta es Totalmente en desacuerdo 
 
 
Anexo Instrumento para recoger información acerca de la tesis “Gestión logística y la 
calidad de los procesos de reingeniería de los almacenes de la empresa Ransa Comercial 
S.A. Callao, 2019.” 
 
Autor de la tesis. Jeferson David Ruiz Castillo 
 





Anexo Ficha de datos variable 1: Gestión Logística. 
 
 
DIMENSIONES                    
ENCUESTADOS 
RECEPCION DE MERCANCÍA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA DESPACHO DE MERCANCÍA 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
E1 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 
E2 4 3 4 4 2 2 3 3 4 2 3 3 5 5 3 
E3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 5 3 
E4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
E5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 
E6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 
E7 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
E8 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 
E9 1 1 4 5 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 
E10 1 4 2 5 1 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 
E11 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 
E12 1 1 3 2 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 
E13 2 1 2 3 1 4 3 1 1 2 2 1 2 1 3 
E14 2 1 2 2 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 
E15 2 1 1 4 1 1 5 1 3 1 1 1 1 2 2 
E16 3 1 1 2 1 2 1 2 1 4 3 2 3 2 2 
E17 2 1 2 1 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 2 
E18 2 2 1 1 4 1 1 1 2 4 1 1 2 3 2 
E19 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 
E20 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 
E21 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 
E22 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 2 2 
E23 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
E24 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 
E25 1 1 4 5 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 
E26 1 4 2 5 1 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 
E27 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 
E28 1 1 3 2 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 
E29 2 1 2 3 1 4 3 1 1 2 2 1 2 1 3 
E30 2 1 2 2 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 
 
  











1 2 3 4 5 
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Anexo Ficha de datos variable 2: Calidad de los procesos de reingeniería  
 
DIMENSIONES                    
ENCUESTADOS 
CONTROL INTERNO PLANEACIÓN DE ACCIONES DE PROCESOS REDISEÑO DE PROCESOS 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
E1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 5 
E2 4 4 5 3 5 5 4 2 5 4 4 5 
E3 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 
E4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 
E5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
E6 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 
E7 1 1 5 1 1 1 1 2 1 5 2 3 
E8 1 1 3 1 2 1 2 2 1 5 2 1 
E9 1 2 4 1 2 1 1 1 2 4 2 1 
E10 1 1 2 1 2 1 1 1 2 4 3 2 
E11 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 2 1 
E12 1 1 2 2 5 2 1 2 5 4 1 1 
E13 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 2 
E14 2 1 3 1 3 1 1 5 1 3 2 2 
E15 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 2 
E16 2 2 1 1 2 5 1 1 5 2 1 2 
E17 1 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
E18 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 
E19 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 
E20 1 2 3 2 2 1 2 1 1 5 1 2 
E21 1 1 2 1 1 3 1 1 2 5 1 1 
E22 1 1 5 1 2 1 1 2 2 4 1 3 
E23 1 1 5 1 1 1 1 2 1 5 2 3 
E24 1 1 3 1 2 1 2 2 1 5 2 1 
E25 1 2 4 1 2 1 1 1 2 4 2 1 
E26 1 1 2 1 2 1 1 1 2 4 3 2 
E27 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 2 1 
E28 1 1 2 2 5 2 1 2 5 4 1 1 
E29 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 2 
E30 2 1 3 1 3 1 1 5 1 3 2 2 
   



















Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.- ¿Usted está de acuerdo con la cantidad de 66 
transportes atendido por día es razonable? 
30,03 149,482 ,767 ,930 ,930 
2.- ¿Considera usted que los rechazos de los 
transportes que se presentan a diarios son 
razonables? 
29,97 147,964 ,694 ,788 ,932 
3.- ¿Considera usted que los rechazos de 
mercancía de consumo masivo (fideos, salsa, 
galletas, gelatina, harina, etc.) son frecuentadas? 
29,50 152,810 ,585 ,847 ,934 
4.- ¿Usted está de acuerdo con el procedimiento de 
los documentos a entregar entre ellos (guía 
remisión, orden de pedido y facturas)? 
29,00 148,000 ,549 ,765 ,936 
5.- ¿Usted está de acuerdo con el volumen de 1500 
toneladas atendido por día es razonable? 
30,00 145,034 ,777 ,921 ,929 
6.- ¿Considera usted que el la capacidad de stock 
que tiene el almacén es razonable? 
29,60 152,731 ,563 ,862 ,935 
7.- ¿Considera usted que el almacén maneja un 
buen sistema de rotación de la mercancía de 
consumo masivo (fideos, salsa, galletas, gelatina, 
harina, etc.)? 
29,43 147,220 ,572 ,786 ,936 
8.- ¿Usted está de acuerdo con el proceso de 
inventario en cada relevo de turno? 
29,97 144,654 ,757 ,686 ,930 
9.- ¿Considera usted que la perdida de mercancía 
de consumo masivo (fideos, salsa, galletas, 
gelatina, harina, etc.) son reiteradas? 
29,70 147,321 ,674 ,645 ,932 
10.- ¿Considera usted que el tiempo de extracción 
de la mercancía de consumo masivo (fideos, salsa, 
galletas, gelatina, harina, etc.) es razonable? 
29,90 150,852 ,618 ,921 ,934 
11.- ¿Usted está de acuerdo con la cantidad de 
clientes (exportación, provincia y local) atendidos 
durante la jornada 8 horas laborales es razonable? 
29,90 150,507 ,677 ,750 ,932 
12.- ¿Considera usted que el tiempo de facturación 
debería ser más rápido? 
29,43 149,289 ,601 ,690 ,934 
13.- ¿Considera usted que el número de órdenes 
de compras programadas son razonable? 
29,53 141,637 ,810 ,881 ,928 
14.- ¿Usted está de acuerdo con el volumen de 
1500 toneladas expedidas por día es razonable? 
29,53 135,706 ,889 ,951 ,926 
15.- ¿Usted está de acuerdo con el tiempo de 
preparación de la mercancía de consumo masivo 
(modulado, paletizado y estibado) es razonable? 
29,70 150,493 ,764 ,806 ,931 
 
  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 









Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,857 12 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1.- ¿Considera usted que la 
mercancía de consumo masivo 
(fideos, salsa, galletas, gelatina, 
harina, etc.) cumplen con los 
estándares de calidad? 
25,00 65,655 ,790 ,776 ,832 
2.- ¿Considera usted que las 
pérdidas de mercancía de consumo 
masivo (fideos, salsa, galletas, 
gelatina, harina, etc.) son frecuentes? 
24,97 64,930 ,812 ,827 ,830 
3.- ¿Usted está de acuerdo con el 
monitoreo de la mercancía y la 
conformidad de sus productos? 
23,73 73,375 ,233 ,586 ,864 
4.- ¿Usted está de acuerdo con las 
acciones que realiza la empresa para 
mejorar su servicio son adecuadas? 
24,73 62,064 ,783 ,786 ,827 
5.- ¿Considera usted que las 
acciones tomadas deberías incluir al 
colaborador por su despeño? 
24,17 67,178 ,527 ,774 ,846 
6.- ¿Considera usted que las 
acciones planteadas han tenido un 
mejoramiento en los procesos de 
preparación de la mercancía de 
consumo masivo (fideos, salsa, 
galletas, gelatina, harina, etc.) es 
favorable? 
24,80 66,166 ,560 ,671 ,844 
7.- ¿Usted está de acuerdo con el 
plan de acciones preventivas son 
efectivas? 
24,70 63,252 ,745 ,815 ,831 
8.- ¿Considera usted que el cliente 
está totalmente satisfecho con los 
procesos de atención? 
24,37 66,447 ,532 ,810 ,846 
9.- ¿Considera usted que el nivel de 
rendimiento de cada colaborador es 
razonable? 
24,10 67,541 ,417 ,815 ,855 
10.- ¿Considera usted que los 
colaboradores cumplen con el nivel 
de adaptación para realizar sus 
tareas asignadas? 
23,30 78,562 -,064 ,550 ,890 
11.- ¿Considera usted que el 
almacén cumple con la cobertura de 
distribución a sus clientes? 
24,57 68,116 ,584 ,664 ,843 
12.- ¿Considera usted que las 
herramientas necesarias para realizar 
la expedición son las adecuadas? 
24,53 62,947 ,776 ,734 ,829 
44 
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